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平成２３年度　科研費取得一覧
新規／継続研　　　究　　　題　　　目科研種目
研究代表者
（氏名）
教育研究分野等
継続
看護系大学３年次編入学における教育プログラム
の開発
基盤Ｃ斉藤しのぶ基礎看護学
新規
看護継続教育支援システムの拡充と普及－看護管
理者のキャリア発達支援に着眼して－
基盤Ｂ
舟島なをみ
看護教育学 新規
授業過程評価スケール（修士課程用）の開発－教
育評価システムの構築を目指して－
挑戦萌芽
継続
臨地実習指導者のキャリアアップに向けた看護継
続教育支援システムの開発
基盤Ｃ中山登志子
継続
脳ー腸相関を利用したストレスの軽減・耐性強化
に資する簡易健康法の開発
挑戦萌芽山田　重行
機能・代謝学
継続
高次脳機能障害患者に対する援助技術の基礎的研
究
挑戦萌芽田中　裕二
継続ゴマ油による口腔清拭の臨床応用に関する研究基盤Ｃ岡田　　忍病態学
継続
続発性不妊女性の治療と育児の両立におけるスト
レスの軽減を促す看護介入の開発と評価
基盤Ｃ坂上　明子母性看護学
継続
糖尿病をもつ子どもの成長発達に沿った看護指
針・評価指標の開発
基盤Ｃ中村　伸枝
小児看護学
継続
乳幼児期の障害児を育てる父親に対する看護援助
プログラムの構築
基盤Ｃ佐藤　奈保
新規
早産児が修正３３週から３５週の時期に示す対処行動
の特徴
研究活動スタ トー
支援
仲井　あや
新規
学童・思春期にある慢性腎不全患者のセルフマネ
ジメントを支える看護援助モデルの考案
若手Ｂ内海加奈子
新規
チーム医療を促進する臨床判断に焦点をあてた専
門看護師教育プログラムの開発
基盤Ｂ眞嶋　朋子
成人看護学
継続
乳がん患者のサポートグループの効果を高めるプ
ログラム構成と有効性に関する研究
基盤Ｂ増島麻里子
継続
補完・代替療法に取り組むがん患者への看護支援
モデルの開発と精練
若手Ｂ淺井　潤子
継続
終末期がん患者と配偶者の相互作用を支える看護
モデルの構築
若手Ｂ渡邉　美和
継続
下降期高齢慢性病者の終末を見据えた包括的セル
フケア支援の質評価指標の開発
基盤Ｃ谷本真理子
老人看護学
継続
日米高齢者のスピリチュアリティに関する質的研
究とスピリチュアリティ尺度開発
基盤Ｃ今村恵美子
継続
日本における患者－看護師間の対人援助関係の構
築・促進・維持に関する看護技術の特徴
若手Ｂ田所　良之
継続
慢性呼吸器疾患患者のエンド・オブ・ライフ・ケ
アの臨床知
若手Ｂ髙橋　良幸
新規
資源の貧困な地域におけるメンタルヘルス支援手
法の開発に向けて
挑戦萌芽岩﨑　弥生
精神看護学 新規
精神科入院患者の強みを取り入れた退院準備状況
アセスメント表の開発と使用効果
若手Ｂ小宮　浩美
継続
性別適合手術及び戸籍上の性別変更を終えた性同
一性障害当事者の心理過程に関する研究
研究活動スタ トー
支援
浦尾　悠子
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新規／継続研　　　究　　　題　　　目科研種目
研究代表者
（氏名）
教育研究分野等
継続
予防活動の持続・発展に影響を与える体制・シス
テム構築に関する地域看護技術
基盤Ｃ宮﨑美砂子
地域看護学
継続
保健師への課題解決支援を通して追求する人材育
成と現任教育のあり方に関する研究
基盤Ｃ石丸　美奈
継続
軽度発達障害児の療育支援体制の充実にむけた活
動評価指標の開発
若手Ｂ岩瀬　靖子
新規
自立支援法施行後の保健部門の保健師による精神
保健活動の個別支援のあり方の導出
若手Ｂ時田　礼子
継続
日本の訪問看護実践にみられる行動と信念に関す
る研究
若手Ｂ辻村真由子
訪問看護学
新規
認知症高齢者の身体疾患悪化予防を目指す訪問看
護導入アセスメント指標開発の基礎研究
若手Ｂ島村　敦子
継続
看護管理者のリーダーシッププログラムの開発と
評価－価値観の多様化への対応
基盤Ｃ手島　　恵病院看護システム
管理学
継続病院における褥瘡対策体制の質評価指標の開発基盤Ｃ永野みどり
継続
介護老人保健施設におけるケア職者と家族の協働
による在宅支援指標の開発と検証
基盤Ｃ吉本　照子
地域看護システム
管理学
継続
在宅ケアの安全と質を保証する訪問看護領域の実
践環境評価尺度の開発
基盤Ｃ緒方　泰子
継続
回復期リハビリテーション病棟における看護管理
実践の理論化と普及
基盤Ｂ酒井　郁子
ケア施設看護シス
テム管理学
新規
回復期リハビリテーション病棟の看護サービスへ
の脳卒中患者満足尺度の洗練と関連要因
研究活動スタ トー
支援
黒河内仙奈
継続
地域の次世代育成支援事業を活用した糖尿病看護
継続支援の試行と評価
基盤Ｃ黒田久美子ケア開発研究部
継続
社会変革期におけるF．Nightingaleの業績の今日
的意義に関する系統的研究
基盤Ｃ和住　淑子
政策・教育開発研
究部
新規／継続研　　　究　　　題　　　目科研種目
研究代表者
（氏名）
外部資金等講座
継続
生活と医療を統合する継続看護マネジメント能力
を育成する教育プログラムの開発と検証
基盤Ｂ長江　弘子
エンドオブライフ
ケア看護学
継続
非がん患者・家族の在宅緩和ケアにおける看護実
践のベストプラクティスとその効果検証
挑戦萌芽長江　弘子
新規
乳がんの女性の不確かさに対するオンコロジー
ナースの看護実践
若手Ｂ長坂　育代
がんプロフェッショ
ナル育成プラン
継続
介護老人保健施設における看護職と介護職の協働
パターンと職務満足度に関する研究
研究活動スタ トー
支援
松田　直正
ＦＤマザーマップ
開発
